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諸言語の中の日本語
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田 村 す ダ 子
す で に母 国 語 の言 語 習慣 が確 立 して し ま っ た外 国 人 が新 しい言 語 習 慣 を
獲 得 しよ うとす る場 合 に,言 語 問 の干 渉 と い う問題 が出 て来 る こ とは,よ
く知 られ て い る。 した が って,日 本 人 の 子 供 に 国語 を 教 え るの とは違 っ
て・外 国人 に 日本 語 を教 え る場 合 に は,教 授 者 が彼 らの母 国語 の,目 本 語
と の相 違 点 を知 っ て い る と,よ り効 果 的 な教 育 を行 うこ とが で き る と,よ
く言 わ れ る。 しか し・学 習者p母 国語 は必 ず しも一 様 で は な く,今 年 ほ ア
メ リカ人 を,次 の年 は中 国人,次 は ビル マ人,そ の次 は フ ラ ンス 人 を教 え
る・ と い うよ うな ケー ス も あ り,ま た さ らには様 々 の言 語 の話 し手 を一 つ
の ク ラス に入 れ て一 緒 に教 え る とい う揚 合 も少 な くな い。 だ か ら,種 々異
な っ た特 色 を持 つ 諸 言語 の中 に 日本 語 を置 いて 見 る こ とが,あ る特 定 言 語
と 日本 語'との詳 緬綿 密 な比較 対 照 研 究 に劣 らず 重要 で あ り,ま た,こ うい
う広 い視 野 に立 っ た 日本 語 研 究 こそ が,目 本 語 とい う一 つ の言 語 の本 質 を
明 らか にす る こ と を可能 な ら しめ るの だ と思 われ る。
諸言 語 と 目本 語 を比較 す る の に二 つ の別 な立 ち揚 が あ る。 そ の一 つ は 系
統 論 の立 ち場,他 は類 型 論 の立 ち揚 で あ る。 目本 語 の系 統 や 起 源 に興 味 を
持 ち・これ を究 め た い人 々 が,日 本 語 と四周 の諸 言語 と を比 較 して研 究 し,
共 通語 根 を さが し,音 韻 対 応 の法 則 を推 測 して,日 本 語 は朝 鮮 語 と最 も近
い とか,ア ル タイ 系 で あろ う とか,い や 南 方 系 だ とか ・ 何 が基 層 に あ っ て
そ の上 に何 が か ぶ さ っ たの だ ろ う とか,あ るい は,従 来 の学 者 の系 統 研 究
は み な片 手 間仕 事 にす ぎな い,こ ん な こ とで は本 当 の こ とはわ か らな い,
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等々,.目本語の系統論争,起 源論争は,近 年ますます盛んである。 しかし
今 ここでは,系 統論 よりももっと日本語教育に直接関わ りのある,類 型論
(類型学)の立 ち揚でお話 ししたい と思 う。
19世 紀に,言 語を形態的構造上の特徴により,中 国語のような孤立的言 ・
語,日 本語のような膠着的言語,印 欧語のような屈折的言語の三種に類型
分類することが行われ,現 在でも類型論 というとこれを思い浮かべ る人が
多い。目
しかし言語の類型学は,19世 紀中にも この三分よりははるかに進んだ





の特徴の問に,.相 関関係が 認められることも,指 摘されている。 たとえ
ば・類墾上の特徴Aを 持つ言語は・尋つうBを.も持?が ・Aを 持たない言
語 はBを も持 た な い と,いった よ うな こ とが,近 年 次 々 に明 らか に され て い
る。 後 で お話 しす る が,目 本 語 の よ うに動 詞 が 文 末 に 置 か れ る言 語 で は,
た い て い前 置詞 で は な く後 置 詞 が 用 い られ る(つ ま り,助 詞 あ る い は これ
に類 す る もの が後 置 され る)と い うの も,こ の 一例 で あ る。
今 回 は・ 何 人 か の先 生 方 か らの 御 要 望 が あ った の で,語 学 教 育,語 学 学
習 の初 歩 の段 階 で一 つ のポ イ ン トに な るr語 順 」 を取 り上 げ て,日 本 語 と
他 の い ろ い ろ な言 語 とを比 較 しつ つ 眺 めて み る。
MeiUet-CQhenのL∬ 窺愕みθ∫ぬzぞo〃ぬ に お1ナる記 述 をは じめ,ふ っ
う一 般 に,日 本 語(な ど)の 語 順 の 特徴 と して言 われ て い る の は,主 に 次 の
点 で あ る。
1,主 語 が述 語(動 詞)に 先 行す る。
2・.目 的 語 が動 詞 に先 行 す る。
3,修 飾 語 が 被修 飾語 に先 行 す る。
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4・ 助 詞 的 な もの は すべ て後 置 され る。
5.否 定 辞 は 杏定 され る語 の後 に置 か れ る。
これ らが,目 本 語 の語 順 を決 め る骨 組 み にな って い る こ とは確 か で あ る。
もち ろ ん,語 順 を論 じる と きは こ うの っ た骨 組 み だ け で は な く,
a,私 は新 しい セ ー タ ー を妹 にや っ た。
b.私 は妹 に新 しい セ ー ター をや っ た。
a.庭 に木 が あ る。
b、 木 が庭 に あ る。
a、 お い しいア イ ス ク リー ムq
b,ア イ ス ク リー ム のお い しいの。
a・ あれ が 図書 館 です 。
b・ 図書 館 は あ れ です 。
の よ うな文 の異 同や 関係 も含 めて扱 うべ き で あ る。 しか し今 回 は こ うい っ
た 問題 は 除外 し,最 も基 本 的 な骨 組 み を見 て い く・こ とにす る。
以前 に は よ く,目 本語 の語 順 は き ち ん と決 ま っ て お らず,非 常 に 自由 で,
主 語,目 的語,連 用 修 飾 語 な どは,ど め順 序 で も よ い,と い う よ う目な こ と
も言 わ れ た 。
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た しか に上 の 文 は す べ て"文 法 的"で は あ 恥 しか し・こり 中 に緯 ・特
別 Φ限定 され た状 況 で は言 うだ ろ うが,ご くτ 般 的 な 表現 とは 言 えな い・
あ る いは あ る語 が 強調 され た た め に特 別 の語 順 に な っ て い る,少 な く と も
平 らな表 現 で!まな い,あ るい は ま た,私g学 生 が こん な文 を書 い た ら赤 イ
ン ク で直 して しま うわ,と 思 われ る よ うな文 も あ る の で はな か ろ うか 。 つ
ま り,日 本 語 の 語順 は,先 に あげ た,骨 組 み(基 本 原 則)だ け で決 ま る の で
は な い の で あ る。 この こ と を承 知 した上 右,今 回 は前 述 の よ うに,諸 言 語
ψ)中に 日本 語 を置 い て 眺 め る,と い う巨視 的 な立 ち場 で,語 順 の基 本 原 則
に 限 っ て見 て い くこ とに す る。
日本 語 の 語 順 を 特 徴 づ け る上 の 基 本 原 則 は,日 本 語 独 自 の も グ)では な
い。 こg原 則 が 当 て は ま る言 語 は,ほ か に もた くさん あ る。 朝 鮮 語 が そ う
だ とは よ く知 られ て い る が,ほ か に もた くさ ん あ る こ とは,下 の例 に 見 ら
れ る とお りで あ る。
日本 語 と似 た語 順 の言 語 をふ と見 つ け た人が,驚 き喜 ん で,し か もそ の
語 彙 の 中 に も 日本 語 と よ く似 た語 形 の も の が あ る こ と に,い っそ う元 気 づ
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け られ て,日 本 語 とOO語 は 同系 で あ る とか,○ ○ 語 こそ 日本 語 の先 祖 で
あ るな ど とい う説 を出 す こ と が ま ま あ るが,こ ん な に た く さん の,あ ち こ
ち離 れ た とこ ろ の言 語 が,目 本 語 と似 た語 順 を持 づて い る こ と を ご らん に
な れ ば,そ うい っ た早合 点 は 単 な る楽 しいお し ゃべ9に す ぎ な い こ とが お
わ か りい た だ け よ う。
つい で に言 うが,目 本 語 の語 順 とい うの は,非 常 に統 一 的,目つ ま り首 尾
一 貫 して お り
,単 純 な語 順 で あ る.そ して,こ の語 順 の骨 組 み が い わ ば 原
因 で,そ の結 果 語 順 の細 か い現 象 が 出 て くる と言 え る場 合 も多 い の で,日
本 語 の語 順 全 体 が,非 常 に現 れや す い,独 立 に どこ にで も起 こ りや す い,
したが って偶 然 に一 致 しや す い語 順 で あ る と言 うこ とが で き る。
しか も 目本 語 は音 素 の数 も多 い ほ うで は な く,何 よ りもジ 音 節構 造 が 簡
単 であ る。 下 に例 示 して あ る多 くの非 印 欧 系 の言 語 も,大 部 分,'そ の音 韻
面 の単 純 さは 目本 語 と大 同 小 異 で1英 語 や ドイ ツ語 の よ うな目st虻一 の よ う
な争音 群 を持 つ もの の ほ うが少 な レ1・の で あ る。 したが って 語彙 の 類 似 とい
うこ と も,こ うい っ た言 語 で は偶 然 に起 こる可 能 性 が そ れ だ け 高 い わ け で
あ る占
類 型 上 の特 徴 を比 較 して これ を系 統 論 の ほ う'で役 立 て よ う とい う努力 も
行 われ てお9,今 後 そ の 成 果 が 期 待 で き る のだ けれ ど も,こ れ ほ綿 密詳 細
に研 究 して こそ 期 待 が持 て る ので あ っ て,単 に語 順 が同 じだ か ら とか,音 節
構 造 が似 て い るか ら とか,語 彙 に散 発 的 に類 似 した もの が あ るか ら,と い
う目よ うな こ とでン 同 系 で あ ろ う と結 論 を出 す わ けに は い か な い の で あ る。
さて・ 日本 語 や そ の他 い くつ か の言 語 に 当 ては ま る上 記 の語 順上 の原 則
も,言 語 に よ っ て は いつ も完 全 に貫 か れ る とは 限 らな い こ と も,よ く指摘 さ
れ る と ころ で あ る。 た とえ ば久 野 障 氏 は,r日 本 文 法 研 究 』(大 修 館,1973)
第 一章r日 本 語 の特 徴 一 語 順 を中心 と して一 」 の 冒頭 で・ 次 の よ うに
.述 べ て い る。
"目 本 語 を性格 づ け る最 も重 要 な特 徴 の
rっ は,そ れ がSOV語,す な
わ ち,目 的 語(0)カ Σ動 詞(V)の 前 に現 わ れ る言 語 で あ る とい うこ とで あ
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ろ う。 こ の点 で,日 本 語 は,SVQ語(す な わ ち 目的語 が動 詞 の 後 に現 わ
れ る言 語)で あ る英 語,フ ラ ンス 語,ド イ ツ語,中 国語,フ ィ ン語 な ど ど
著 しい対 照 を示 して い る。SOV語 は,目 本 語 の他 に,ペ ル シ ャ語,ヒ シ
デ ィー語,タ ミー ル 語,朝 鮮 語,ア イ ヌ語,チ 界 ッ ト語,ビ ル マ語,ト ル
コ語,バ ス ク語,な ど世 界 に数 多 く あ るが,日 本 語 は そ の 中 で も,終 助 詞 以
外 の い か な る要 素 も動 詞 の 後 に現 れ 得 な い とい う点 で,絶 対 的 なSOV語
で あ る とい うこ とが で き る。 例 え ば,
(1)a.太 郎 ハ 本 ヲ 読 ンダ。目
SOV
b.太 郎 ハ 読 ンダ 本 ヲ。
SvO
:二お いて,(1b)は 非 文 法 的 で あ る。 他 方,同 じ くSOV語 で あ る と言 わ
れ て い るペ ル シ ャ語 や トル コ諾 に お い て は,(1a)の パ タ ンが 最 も普 通 な語
順 で は あ るが,(1b)の パ タ ン も文 法 的 な の で あ る。"
久 野 氏 は そ の 同 じ論 文 で,``SOV語 で あ る こ とに 由来 す る,あ る いは
そ れ に 関連 が あ る と思 わ れ る 日本 語 の特 徴 を中 心 と して,不 断,我 々 が 気
が つ か な い よ うな 日本 語 の 特 珠性 を論 じ'7ら れ るわ け で あ る。 もっ と も
久 野 氏 の言 われ る 絶 対 的SOV誇 は 日本 語 だ け で は な く,ま た以 下 の こ
と も,決 して 日本 語 だ け に 当 ては まる 特 殊 な こ とで は な い の だ び,久 野 氏
の 関心 は主 と して 日本 語 と英 語 とい う二 つ の言 語 の対 比 に 向 け られ て い る
準 め,目 本 語 に あ って,英 語(な ど)に 見 られ な い特 徴 をド 日本 語 の ∬特 殊
性"と 表 現 され た もの と思 わ れ る。
久 野 氏 の説 をか いつ まん で紹 介す る と,
A・ 日本 語 は 後 置詞 的 吉 語 であ る。
B・ 日本 語 はr左 枝 分 れ 」 的言 語 で あ る。
っ ま り,オ モ シ ・イ本,花 子 ガ書 イ タ本 の よ うに,形 容 詞,関 係 代 名 詞
節 はそ の 「先 行 詞 」の前 に現 れ る。 そ こ で た とえ ば,「 太 郎 が飼 ッテイ ル 猫
ガ殺 シ タネ ズ ミガ食 ベ タ チ ーズハ クサ ッテイ タ」 とい う 日本 語 の文 は 文 法
的 で あ り,し か も意 味 の通 じる文 で あ る が,基 本 的 に 「右枝 分 れ 」 の 言 語
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で ある英 語 では,上 の文 を直 訳 したThecheesethattheratthatthe
cat山atJo鼓nownedkilledatewasrotten.は,紙 と鉛 筆 を持 って 考 え な
け れ ば意 味 が とれ な6。 しか しこれ に対 し,JohROwnedacatthatkilled
aratt亘atatec比eset五at"・asrOtten・ は,自 然 な英 文 で あ る。 これ を 日
本 語 に直 訳 す る と何 だ か さ づぱ りわ か らな い文 にな る。 こ うい っ た こ と を
説 明 して ・久 野 氏 は,関 係 節 が 日本 語 で は先 行 詞 の左 に,英 語 で は右 に 現
れ る(す な わ ち 目本 語 がr左 枝 分 れ 」 的 言 語 ・ 英 語 がr右 枝 分 れ」 的言 語
で ある)こ とに起 因 して,両 言 語 で,異 な っ た とこ ろ に 「自包 」 的構 造 が
現 れ てい るた め,と 述 べ て い るq
C.日 本 語 の動 詞 省 略 は,逆 向 き に作 用 す る。
英語 で はJohnhitMary,Bi11¢ 』「ane,andTom¢Marta,の よ うに,
並 列文 の動 詞 の うち最初 の もの0)み 残 して ・残 り全 て を省 略 す るプ ・セ ス
が あP,フ ラ ン ス語 の よ う鷹,英 語 以 外 のSVO語 で も同様 だ が ・ 日本 語
で は・ 「太 郎 ガ花 子 ヲ の・二 郎 ガ 夏 子 ヲ の・ 三 郎 ガ秋 子 ヲブ ッ タ」 の よ う
に逆 向 きの パ タ ン が現 れ る。、そ して これ も 日本 語 が 絶対 的SOV語 で あ る
こ とに 由 来 す る,と 言 う。
D・ 疑 問 詞 は節頭 に移 動 しない。
WhQdidMarykilPと い う英 文 に対 し,日 本 文 は 「花 子 ハ 誰 ヲ殺 シ タ
カJの よ うに,疑 問詞 は 文頭,節 頭 に移 動 しな くて もよい 。 こ の た め 日本
語 では 「太 郎 ハ誰 カ ラ モ ラ ッ タ手 紙 ヲ破 リス テタ カ,「 花 子 ガ ドコ デ 買 ッ
タ宝 クジ ガ ー 等 ニ ナ リマシ タカ」 な どが 可能 だ が,こ れ を 直 訳 した英 文
WhomdidJohnthrowawaythclcttorthathehadエeceivedfrom}
Wヒeredidthe1・ttery目tkatMaryb6ughtwinthe且rstprize⊇ な どは
非 文法 的 で あ る。
E.日 本 語 の語 順 は それ ほ ど 自由 で は な い。
日本 語 で は,「 名 詞 句+助 詞 」 あ る いは 副 詞 間 の 語順 転 換 は 自由度 が高
い が,不 連 続 構 造 を作 り出 す よ うな語 順 転 換 に つ い ては 自由度 が ゼ ロで あ
る,と 久 野 氏 は結 論 して い る。
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くわ し くは,久 野 氏 の論 文 をぜひ お読 み い た だ き た い。 なお,こ の同 じ
本 にr語 順 」 とい う章 が あ り,目 本 語 と英 語 の存 在 文 の語 順 につ い て論 じ
て い る。 これ も合 わ せ て読 まれ るよ うお勧 めす る。
さて,今 回 こ こで は,英 語 だ けでは な く,他 のい ろ い ろ の言 語 の文 例 を,
そ の 逐語 訳 とい っ し ょに ご らん いた だ くこ とに よ り・ どの言 語 が 日本 語 と
どの くらい語 順 が似 て い るかン達 って い るか を,見 て い た だ くこ とに す る。
()内 は出 典 とそ の 執 筆 者 。 下 にそ えた 訳 語 は,な る べ く原 文 の ま まに
した が ・ わ か りや す くす る ため と・全 体p統 一 の た め に・ 私 が書 き変 え た
と こ ろ も あ る。




あ る 時目1風 と 日 が だ れ が カ・ が よ り 強 レ、 か
da-tu-go'iss一'∂ss-da・m3-dm'主 一ddaili-na-d9虹na-9砿 一nai-ga
争 っ て い た目 ち ょ ラ ど こ の 時 通 り か か っ た 旅 人 が
'iss一'9ss-n田n-dai'isa-ram一'uIPoi-tu〒r田rmon-19b∂s-gi-numりi-ga
い た が こ の 人 の 外 套.を 先 に ぬ が せ る も の が
》i-gi-gi-rOnai-gi-ha-2yOSS-da ・ba-ram一}imgn-ighai-bQ-gi-rO
勝 っ こ と に(し て)賭 け た 風 が 先 に し て み る こ と に
doi一'∈〕,ンiss-nulnhim一'uエrda-ha』y∂sgi-ggibuエ ー'∂ss-da.g山 一r∂一na
な り あ ら ん か ぎ り の カ を 尽 く し て 強 く 吹 い た し か し
s3i-ggibur-mygnbur-su-rogg田 きa一聡m一'田ndg一'ug'oi-tu-r田r
強 く 吹 け ば 吹 く ほ ど そ の 人 は ま す ま す 外 套 を
dan-dan-hi'yg-mi一'gss-da.
し っ か り と か き 合 わ せ た
こ れ を見 て わ か る よ うに,朝 鮮 語 の 語 順 は 日本 言吾の そ れ と 同 じ で,各 語
の 下 に そ の 語 の 訳 を書 い て そ れ を読 ん で い け ば,そ れ が ほ と ん ど そ の ま ま
日奉 語 の 文 に な る ほ ど で あ る。
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朝鮮 語 の話 し手 が 目本 語 を習 う とき は,他 の い ろ い ろ な言 語 の話 し手 に
比 して,発 音 の 問題 を除 い て は,非 常 に上 達 が 早 い とは,よ く言 わ れ る こ と
だが,そ の一 因 は こ こに あ る。 朝 鮮 語 と 日本 語 と は,単 に動 詞 が文 宋 に置
かれ る とか,助 詞 が 後 置 され る とか い うこ と だ け で は な く,接 尾 辞 や幼 詞
のつ く順 序 も ほ とん ど同 じで あ り,さ らに主 語,目 的 語,連 用 修 飾 語 の配
列 頂序,そ れ らの,場 合 に よる転 換 の しか た,省 略 の され 方 まで が 酷 徴 し
てい る。 そ の上,文 法 範 晴や,意 味 分 節 の しか た も,よ く似 てい る。 この
ため,韓 国 の留 学 生 は,「 あ りが と う」 と 「さよ な ら4し か 知 らず に 来 目 し
て も,中 国 人 や ア メ リカ人 ほ どの苦 労 をせ ず に,急 速 に 日本 語 を 自分 の も
のにす る の で あ る。
2・ モ ンゴル語(一 世界言雪…i荘言ミー野材正良)目
n旦ransalki丘 一lur互mOr廿yi6e画a煎
太 陽(と)風 と(が 〉 あ ら そ っ た こ と
salkinmasidaQmurzaロkeg置llei亘,naran一 近1貢9
,駄(が)た い へ ん 慢 心 し い ば っ て 太 陽 の 方 に(向 か っ て)
69廿ler一 置n,yirtin乙udaki亡erig逓n己ig1ra7k伽teia煎,bI
話 す に は 世 界 に お け る い ち ば ん 強 い 力 の あ る も の は 私
b・laikemegs巳 丘d批,n註ran目s・ 釦sur且d,dubdu7ui.
で あ る と言 っ た 時 に 太 陽 が 聞 い て 全 く 無 言 の ま ま
ini加s貢 言 一1yerbiるiza血uda7互d69貢/er一 而,貢9∈ τε且一逓廿,
ほ ほ え み を も っ て 少 々 た っ て か ら 言 う に は 本 当 に そ う だ ろ う か
bida兀qyaγ 面ak瓶 前nmδ 磁yiξem邑 一ti&kemεgξd,ZqyaγUlak漉 輸
我 々 二 人 で カ く らべ し よ うか と て 二 入 で カ
mOr泣yiるek芭id肚,salkinuエidateg遅n一 己 己iglra≠k亘 猷n-iy己n
く らべ す る 時 に 風 が目 ま ず 自 分 の 強 い 力 を
[engses貨gei.kemen,d・ur-ayiエtinるuIUgaleb∈sU,nigenayan
た め そ う と 下 界 の 方 を 見 る と 一 人 の 旅
一Uk茸m面langとan6m廿r蕊ay1sui
,
の 人 が マ ン トに く る ま っ て や っ て 来 ま す
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い わ ゆ る ア ル タイ 語 の一 例 として持 って 来 た が,こ の 文 例 は残 念 な が ら目
文 語 で,口 語 〔と い っ て もい ろ いろ方 言 が あ るが)と は か な り違 って い る。
新 しい資 料 が手 も とに なか っ た ので これ でが ま〃 し て い た だ き た い。 しか
し語 順 は,文 語 も 口語 も拳 い して違 わ な い。
モ ン ゴル 語 も・ 日本 語 ・朝 解 語 と同 じ く,最 初 に掲 げ た語 順 の原 則 が ぞ
の ま ま当 て は ま る言 語 で あ る。 た だ し,古 い文 献 で は,入 称 代 名詞 の 主格
形 が述 語 動 詞 の後 に来 る こ とが あ り,こ れ が,現 代 語 の い くっ か の方 言 で,
述 藷 人称 語尾 に反 映 して い る。 ま た古 くは,良 き一一父一 汝 の(汝 の 良 き父),
の よ うに,代 名 詞 の所 有 格 形 が被 修 飾 語 の 後 に 置 か れ た そ うで,こ れ が,
..現 代 の い くっ か の 方 言 で,所 属 人 称 語 尾 と して残 って い る。 も う一 つ,な
一一行 く(行 くな) ,な い一 行 った 〔行 か な か った)の よ うに・.否 定 辞 が動 詞
に先 行 す る場 合 が あ る こ と・否 定 辞 が動 詞 に接 尾 す る場 合 も,行 っ ・た ・
な い(行 か なか っ た)の よ うな接 合 順 序 を示 す こ と も,現 代 日本 語 と異 な る
とこ ろ で あ る。 しか し全 体 と して は,い ろ い ろな 文構 成 成分 の 配 列 に お い
て も,ま た そ れ らの,揚 合 に よ母転 換 の しか た に お い て も,接 尾 辞 や 助 詞
のつ き方 にお い て も,モ ン ゴル語 σ)語順 は 日本 語 と非 常 に似 て い る。
3ト ル コ 語(「 世 界 言 語 概 説 」 柴 田 武)
B。 エayla⑳e§biてbirinden目 蜘akuvvetllQlduklarlnエileエi
北 風 と 太 陽 が ど ち ら が 強 い か を
sUrereklddiala§ ・y・rlard・」B・ar乱1・kuzaktankalmbif
争 っ て 数 え た て て い た こ の と き 遠 く か ら 厚 い 一 っ の
paltoyasarlnmi§bhfrolcugOr伽dU,Bofaylag毛iロe畢bロ
外 套 に く る ま っ た 一 人 の 旅 人 が 見 え た 北 風 と 太 陽 は こ の
yQkuyapaltos"nuiUζgkaエtanlndahakuvvetHoldu誉unu
旅 人 に 外 套 を 初 め に 脱 が せ る も の が い っ そ う 強 い と い う こ と を
kabu玉etmekIazlmgeldi喜indcmutablkkaldllaL.0
承 認 す べ き で あ る こ と に っ い て 一 致 し た そ の
z㎜anb・ra,臓kuvvetilees組e喜eb2§1ad二Laki且,
と き 北 風 は あ る か ぎ り の 力 を も っ て 吹 き は じ め た し か し
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Qestikgcyolcu倉 農1tosun盆dahaslk1
彼 が 吹 く と 旅 人 は 外 套 に い っそ う し っ か り と
s旦皿lyordu.
く.る ま っ て い た
も う一 つ のア ル タイ 語 と して トル コ語 に も ち ょ っ とふれ てお く。
トル コ語 の語 順 も,日 本 語,朝 鮮 語,モ ン ヨル 語 と同 じ く,前 記 の基 本
原 則 が 当 て は ま る。 しか し,ト ル コ語 で は,名 詞,動 詞 に,人 称 語 尾 が つ
くの で,「 私 の 母 」 は 「母6私 の」,目「彼 の足 」 は 「足 ・彼 の」 とい う形 に な
る。 また,「 厚 い一 一 つ の 二 外套 」 の よ うに,「 一 っ の」 が 形容 詞 と名 詞 の
間 に来 巻,と い うよ うな,細 か い点 で の 日本 語 との違 い も見 られ る。
4,ハ ン ガ り 一語(「 世 界 言 語 緩 説 」 徳 永 康 元)目
Az6szakisz61nagy目vit乏banvoltanappal,
[定 冠 詞1北 の 風(が)目 大 き い 口 論(の 中)に あ っ た1定 冠 詞 】 太 陽 と
h・gy・ke士 亡61甑k6z田 醐yik・ekVaDt6bbeエeje、
こ と に つ い て 彼 ら二 人 の 間 で ど ち ら に あ る よ り多 くの(彼 の),力(が)
Egyszercsak.己gyutastpillant・ttakmε9・amint
突 然 一 人 の 旅 入 を(彼 ら は)見 っ け た[動 詞 接 頭 辞1の を
kOpe町6bebuエkol6d2vakOzel邑d∈ttr目Eぬat直 エoztゑk,五 〇gy
.彼 の外 套 の 中 へ く る ま っ て 近 づ い て 来 た(彼 ら は)決 め た こ と を
av瞭az且yerim歪9,am巳lyike16bbveszi
[定 冠 詞1口 論 を そ れ が 勝 っ1動 詞 接 頭 辞1揖 う が 先 に さ せ る
エゑa2utas亡,hogykab直tl翫1εvesseξA2
[動 詞 接 頭 辞][定 冠 詞]旅 人 を[接 続 詞]彼 の 外 套 を 脱 ぐ(よ う に)
6szakisz610ssz。szεdteeg6叩erel6t6sfui且ikezdet亡.
北 の 風 は・ 集 め た す べ て の 彼 の カ を そ・し て 吹 き は じ め た
bε 血i・61erδsebbenfult.旦zutascsak
し か し す れ ば す る ほ ど よ リカ 強 く 吹 い た[定 冠 詞1旅 人 は た だ
an並lszQrQsabbanεogt之6sszeakab鱒L
ま す ます よ り・ぴ っ た り と 引 き し め た1動 詞 接 頭 辞]1定 冠 詞 】彼 の 外 套 を
"ウ ラ ル ・ア ル タ イ 語77な ど と い う こ と ば も聞 く の で
,さ ぞ か し 目本 語
や 朝 鮮 語 や モ7ゴ ル護 や トル=語 に 似 て い る か と思 う と,こ の とお り,全
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然似ても似っかぬ語順である。
主語τ連用憐 詠 動詞一目蠕 噸 が基本らい 憾 揖館 より目的.
語 が動 詞 の 前 に 来 る こ とも あ る。 連 体 修 飾 語 は名 詞 の 前 に置 か れ る が・ 関
係 節 は後 置 され,先 行 詞 との 間 岸他 の語 を は さむ こ と も あ る。 関 係 代 名 詞
は節 の頭 に移 動 す る。 またhogy《 ・一 こ と を 》 に導 か れ た節 は主 文 に後
続 す る。 《ね ば な らぬ 》 の よ うな助 動 詞 的 な もの は本 動 詞 の前 に くる。 こ
れ らの点 は,欧 米 の印 欧 語 系 の言 語 と似 てい る軌 動 詞 の前 綴 が分 離 す る と
こ ろ な どは,ド イ ツ語 な ど と似 てい る。
○北 め』 風 は一 集 め た一 す べ ての一 力 を.
○ 旅 人 は一 た だ一 ます ます 一 よ りぴ っ た りと一 引 き しめ た一 外 套 を。
○ 被 らは 決 め た一 こ と を一 口論 を一 そ れ が一 勝 つ,一 ほ うが一 先 に一 さ
せ る一 旅 人 を,一 よ うに一 外 套 を一 脱 ぐ。(彼 らは先 に旅 人 に外 套 を脱 ぐ
よ うに させ た ほ うが 口論 に 勝 つ こ とを決 め た)
目○北 風 は一 それ 故 一 【動 詞 接 頭辞]一 ね ば な らな か っ た一 認 め る一 こ と を
一 彼 ら二 人 一 の 間 で一 太 陽 が一 よ り強 い も の(北 風 は そ れ 故彼 ら二 人 の間
で太 陽 が よ り強 い もの で あ る こ とを認 めね'ばな らなか っ た)
こ の よ うに,日 本 語 な ど と違 って,不 連 続 な構 造 を嫌 うこ とが な く目,修
飾 語 は た とえ それ が どん な に長 レ・節 で も必 ず被 修 飾 語 の前 に お か れ る,と
い う よ うな首 尾 一 貫 性 は な い。
5・ 中 国 語(「 世 界 言 語 概 説 」 魚 返 善 雄 〉
ju-i-xuivpei-f勾kan't聖aト1明't59-tai-nar-t呂oり'hn'5ei-t9,》pan母
有 一 同 北目 風 躁.太 陽 正 待 那 児 孚 論 誰 的 本 事'
'亡al一 §uo -t串o一串uo-t寧9〆lai-bl-kつvtsou'taor一 ね,　 即 一潮 一t5曜uan-tSg
大・ 説 着 説 着 来 了 一 個・ 走 道児 的 身 上'穿.着
i-tqien、xou/p昭ao-tSu,一 ビa-m…)nvliat酵iu-Sa;〕 一hag》xao-1ヲ ー多uo,
一 件 厚 抱 子 他 椚 個 就 商 量 好 了 説,
'δe三 ノn9η 一瞬ent♀iao埠9-k∂ 》tsou、tao工 一tgpatca-to'Pヒao-ts昼
誰 能 先 叫 這 個 走 道 児 的 把 他 的'抱 子
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一tに
UQ-b一 年ia-lala,亡 Φiusuan'§ci一 怜vp9【L一 鋒 、ta,vxao,甘pd一 罫3葛
脱 了 下 来 祠,就 算 誰 的 本 事 大 。 好,北 風
t伽V鋳 雌'奪a't阜inlaivt阜in一kha)t阜in-kua,vk仁a一 多壬t『a-kua一 亡9
就 使 起 大 動 来 緊 麗 緊 殿,可 是 他 膜 的
'」アe目 ・亘一xai,n9-k9恥ntg1upa/Pぐa。 一ts妊 》ku。一t9'jy巳 ▼tginl
越 属 害,那 個 人 就 把 抱 子 裏 的 越 緊
北 京 語 の文例 で あ る。
中国 語 で は,目 的 語 が動 詞 の後 に置 かれ る こ とは よ く知 られ て い る。 だ
いた い主 譜一 動詞 一 目的 語 の順 だ と言 え る。 修 飾 語 は一 般 に被修 飾 語 の前
に置 かれ る。
○ 着 て い る一 一 枚 の一 厚 い一 上 着 を(一 枚 の厚 い上 着 を着 て い る).
○北 風 は一 使 っ て一 大 き なカ を一 全 力 を尽 く して吹 い た(北 風 は 大 き な
カ を使 っ て全 力 を尽 く して吹 い た〉
しか し揚 合 に よ っ て は,目 的 語 の ほ うを先 に表 現 し,後 か らそ れ を ど う
した の か を言 う こ と もあ る。
○ そ の一 人 は一(と って 〉r上 着 を 一 押 える一 ます ます(そ の 入 は 上 着 牽
ます ま す押 え る)
目的 語 が文(節)で あ る と き も,語 で あ る と き と同 様,動 詞 の後 に置 か れ
る。
「させ る」 「で き る」 「ね ば な らぬ」 な どの表 現 が,関 係 す る文 の 前 に(動
詞 の前 に)置 か れ る こ と も,動 詞 が 質的 藷 の前 に来 る こ と と平行 して い 郵
Oど っ ちが一 こ とがで き る一 先 に一 させ る一 この 一 通 行 人 が一(と っ て)
一 彼 の一 上 着rぬ ぐ(ど っ ちが 先 に この 通 行 人 に彼 の上 着 をぬ がせ る こ と
が で き る か)
◎ 北 風 は一 な けれ ば な らない 一 承 認 し一 や っ ぱ り一 太 陽 の ぽ うが一 よ り
一彼 のτ カ ー 大 き い と(北 風 は,や っ ぱ り太 陽 の ほ う示彼 の 力 よ り大 き い
と意 認 しな けれ ば な らな い)
目中国 語 は,日 本 語 や 朝鮮 語 な ど と同 様 ・ 語 順 は首 尾 一 貫 して お 窮 しか
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も活 用(曲 用)語 尾 とか 助 詞 の よ うな もの が な い(少 な い〉だ け に,首 尾 一 貫
性 は 目本 語 以 上 で あ る。 そ して,そ うい うき ち ん と決 ま った語 順 が,目 本
語 の き ち ん と決 ま っ た語 順 と,か な り違 っ た も の で あ るた め に,中 国 人 の
学 生 は,最 初,日 本 語 の語 順 にな れ る の に,韓 国 人 な ど よ りもは るか に大
き な 努力 を要 す る。
しか し,中 国 人 学 生 に とっ て,語 順 以 上 に 困難 で,後 々 ま で く り返 し訓
練 を要 す るの は,何 と言 っ て も活 用 語 尾 や 助 詞,い わ ゆ る テ ニ ヲノ・ゐ使 い
方 で あ る。 目本 語 の語 順 そ の もの は,前 に も述 べ た よ うに,単 純 でや さ し
い も ので あ るo
6・ ビル マ 語(「 世 界 言 語 概 説 」 矢 崎 源 九 郎)
thuiarapmhakrwa.prllhya血,s丘 一tuidhamm盃 τu血sui
そ の 揚 所 か ら 出 て し ま わ れ て か ら 彼 ら 会 堂目目 に
wa血tomUso,1aktabhak・sekh」roklyaknesQIUtayok
入 られ た 時 手 一 方 な え.て,い る 人 一 人
エhisaphra血,kui夕tokuiap1a罷w色 邑huiluifwe,si-tui
い た の で 御 身 体(イ エ ス)を 訴 え目 よ う と し て 彼 ら
ka,upus鳳etw舶sU舩kuikyanm互 るeapsa・1・hu
は 安 息 日 に 病 人 を 健 康 に・ す べ き.か 之
皿emran-krasa血k且1a,kuiytoka,s舶 一tuitw短sujta
た ず ね目 た 時 御 身 体(イ エ ス)は 汝 ら め 中 に目 羊 一
ko血'rhiエwe,upusnenhuiktwa血th色suikyasw…[1hya血,ma
匹 あ っ て 安 息 日 に 穴 中 に 落 ち た 場 合
るhwとmata血bb色nema血s邑ta亘.tayokrhi
引 き 上 げ ず に い る で あ ろ う 人 一 人 一 人 あ る
salo.1U目sa血suithakm:ats舶mahutlo、thuikro血.
か目 人 は 羊 よ り 優 れ て い は し な レ}か そ の 故 に
upusnetw葡ako血kuipruaps舶humin乙huiprinok,
安 息 日 に ・ 善 を 行 う べ き で あ る と 言 わ れ た 後
Lak6h2nlo五us亘n盗 且mintomUsD,己han1函ksap五ra血
手 伸 べ よ と 病 人 に 言 わ れ た と こ ろ 伸 べ た の で
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tab豆akk邑s樋san乙wampranlee血 、
一 方 の如 く 健 康 にな っ 再 び た
ビル'マ語 は,シ ナ ・チ ベ ッ ト語 族 の 中 で,中 国 語 とち ょっ と別 の,チ ベ
ッ ト ・ビル マ 系 に属 す る。
北風 と太 陽 の話 は,広 く各 国語 に翻 訳 され,小 学 校 の 教科 書 に も よ く載
っ て い る の だ が,ビ ル マや タイ,イ ン ドネ ン ア な ど,.冷 たい北 風 に吹 かれ
て悩 ま され る こ との な い国 には,こ うい う話 は ない とい う。 この ビル マ語
の 文例 は,聖 書 の マ タイ伝12章9磁3節 で あ る。
中国語 と同 系 と言 わ れ る この言 語 の語 順 は.,中 国 語 の語 順 とは全 く異 な
り,ほ とん ど 目本 語 と同 じで あ る。 前 掲 の語 順 の原 則 が ほ とん どそ の ま ま
当 て は ま る。 しか し,短 い修 飾 語 が被 修 飾 語 の後 に置 かれ る揚 合 もあ る。.
○善 一 い一 人 ま たは 人 一 善 い(善 い人)
O非 常 に一 悪 一 い一 人 ま た は 悪 い一 非 常 に目一 人(非 常 に悪 い 人)
否定辞は通常打 ち消 される語の前に置かれる。否定 の推量などの揚合に目
も,モ.ン ゴル な どの よ うな,目 本 語 と違 った順 序 が 見 られ る.
Oな い一 行 く(行 か な い)
○ な一 行 く(行 くな)
○行 く一 だ ろ う.一ない(行 か な い だ ろ う)
7.タ イ 語(「 世 界 言 語 概 説 」 松 山 納)
〆ma:tu〆 …レ
_nu耳 〕 、lak^且UJ・ …}wu▼ う
犬 匹 一 盗 む・ 肉・ 牛
一saヱ〆Pζa=nma=一k曜a2-na1、m田 う






来 る 更 に
、t=i=・
一ta?_1a=t、wiη1、kくa=m
で 市 楊 走 る 渡 る
_ju:bon-sa2〆P曜a=n^nan
い る 上 に 橋 そ の
logpai'najへna=m'he血 η鍵u'kξ つ=ηtu・5明'1毘?
下 る 中 に 水 見 る 影 の 自分 自身 と
(且田 冒Oto:'k=田n
-kwa=^t∫ 曜in't《 圭;'k電a=P
肉 大 き くな る よ り 片[関 係 代 名 詞1く わ え る
、ゼEutu悟t∫UIり^tくi弓^t∫ 。iu^nUIう 皿ai
_pa二k'
同 倍 そ こ で 捨 て る 片 肉 中目 ロ
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's婚'd
UIる三 ノma=i'wa二 一t∫a父'j鯛au^n田 『る^に ∫マiロ
1副 動 詞1を 以 て 望 み と い う[願 望 助 動 詞]奪 う 取 る 肉
一ja=1-t∫a=k/ma:、tci=1記=ノhen-lu=nai^na=m、m田 ・善
大 き い か ら 犬[関 係 代 名 詞]見 え る1現 在 助 動 詞]中 水 す る と
哺o'k・=n〈P田 ・5b1'nai^na=m.^1舗{ゼ 明^m・ き
捨 て る 塊 肉[副 動 詞1中 に 水[完 了 助 動 詞]何 れ も 肉
^t勾gau'kつ?t∫om^na=m〆ha【ipainaiゼant(i
:
共 に 影 そ こ で 沈 む 水 消 え 去 る 直 ち に
タ イ 語 もふ つ うよ く,シ ナ ・チ ベ ッ ト語 族 の一 派 だ と言 われ て い る が ・
これ を疑 い,あ るい は これ に反 対 して い る人 もい る。
タ イ に も 「北風 と太 陽 」 の 話 は な い。
穿イ 語 の 語 順 は ジ ごの よ うに・中 国 語 と もず い ぶ ん異 な り・か とい って・
ビル マ 語 や 日本 語 と も似 て いな い。 まず,主 語 一 動 詞 一 目的語 とい う基 本
的 語 順 は,中 国 語 や 英 語 な ど と同 種 で あ る。修 飾 語 は,長 くて も短 くて も
被 修 飾 語 の後 に置 かれ る。 この点 で は英 語 よPも フラ ンス語 な どに近 い。
○犬一 匹一 一(犬 一 匹。 「匹」 は頚 別 詞)
○犬 一 愚 か な一[類 別 詞1一 そ の(そ の愚 か な犬)
○盗 む一 肉一 牛(牛 肉 を盗 む)
AのBはB一 の一A・Nの 中pNの 上 な どは ・ の 中一N・ の 上 一Nと い
う順 で あ る こ と,ま た英 独 仏 な ど と同 類 で あ る。
○ 見 る一 影 一 の一 自分 一 自身(自 分 自身 の影 を見 る)
○捨 て る一 片一 肉一 中一 口(口 の 中 の 肉片 を捨 て る)
.関係節 の作 り方 も英 ・独 ・仏 と似 て い る。
○影一 塊 一 肉一 大 き くな る一 よ り一 片 一 関 係 代 名 詞一 くわ え る一 さ らに
一 倍(彼 が くわ え て き た もの よ り倍 だ け大 きい肉 の塊 の影)
な おKで き る 》 《した レ}》 《ね ば な らぬ 》 な ど を 表 す助 動 詞 は 本 動 詞
の前 に置 か れ,否 定 辞 も否 定 さ塵 る語 の前 に置 かれ る。
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8.べ トナム 語(「 世 界 言 語 概 説 」 三 根 谷 徹)
Gi6bゑcvゑm益tgiむidangttanhnhaum孝n丘目y6u,
風 北 と 顔 天 っ っ あ る 争 い'互 い に 強 弱(を)
(太 陽)
thivαac6m6tnguピyidid耳6ng改iquam≧nh
そ の時 ち ょ う ど あ る 一 人 行 く 道 行 き 過 ぎ る 身 に
(旅 人)
m孝cm6tc直iゑ 。ba蔀xuya'm,.Haib6・ 畝h目nhau
着 し 一 つ の 衣服(pardessusXを)暖 い 二 方 提 起 す る 互 い に
(外 套)
r益ng目ben船 ・1ゑmch・ngu6iδi曲dngPh滋
な るこ と を 方 いず れ 為 す 与 え る 旅.人(を して)ざ る を得 ざ ら
(し め た).
c6iゑQthlbenaly・m㊥nhhσn,Gi6b差cbも 且'エ 知
魔 が そ の外 套.時 ほ う そ の 強 よ り 風 北 か くて 努
(全力
sαcth6i,nhungth6ich亡agnゑ ・thlng醐di目duむng
力'吹 く され ど 吹 け ぱ そ の時 人 行 く目 道
を あげ て).(旅 人)
qua興DvaQch差cとh丘ngay,m6tl貢cchゑnkhδ 阜9




モ ン ク メー ル 系 と もタイ 系 と も言 わ れ る こ の言 語 は,タ イ語 と似 た語 順
を持 つ。 す なわ ち主 語 一 動 詞 一 目由 語 を基 本 と し,修 飾 語 は ふ つ う被 修 飾
語 の後 に置かれ る。







○人 一 行 く一 道(道 を行 く人=旅 人)
しか し数 詞 が名 詞 の 前 に くる とこ ろ は タ イ語 と違 い・ い っそ うフ ラ ～ス
語 な ど に似 て い る。
○ 一 一 人 一 旅 入(一 人 の 旅 人)
○ 一 一 っ の一 外 套 一 暖 い(一 つ の暖 い外 套)
従 属 文 の作 り方,使 役 文 の作 り方 な ど も,ヨ ー ロ ッパ の 言 語 に似 て い る。
9・ イ ン ドネ シ ア 語(「 世 界 言 語 概 説 」 に お け る 泉 井 久 之 助 博 士 の 記 述
の 中 の,マ ラ イ 語 の 文 例 を,イ.ン ドネ シ ア 入 の 学 生 が,イ ン ドネ シ ァ 語 に
直 し て 読 ん だ.も の で あ る 。 ほ ん の 一 部 の 単 語 と 音 形 が ち ょ っ と 違 う だ け
で,ほ と ん ど 同 じで あ る)。
Tiadaberapa】amaant軍a-nya,makadatanglahtodak
な い ・あ る 若 干 の 期 間 間 に ・そ の さ て 来 着 す る トダ ク
(怪 魚 の 名)
me且yerangSingap電a,.b己r-10mpat一 批nlalu・ke-dafatldan
襲 撃 す る シ ン ガ ポ ー ル 繰 り返 し 跳 ぶ 越 え て へ ・陸 地 そ れ で
semuaorangdi-pantaiitubanyakmati,di-10mpat-i
す べ て の 人 に お け る ・海 浜 そ の た く さ ん 死 ぬ と び っ か れ て
01ehtodakitu,Jikak∈nadada,.teruske-belakang;
に よ っ て トダ ク 魚 そ の も し_.ば 打 つ 胸 貫 通 す る へ 背
likakenaloherdanp三ng呂ang,teエuske-se-b蒼lah、.Maka
も し_ば 打 つ 咽 喉 や 腰,腹 貫 く へ ・一 ・方 さ て そ の 時
tidak-1ぬ.dapat・rang.b益r-dir亙di-pantaiitu,banyak
ない 得る・見出す 人 直立する に ・悔浜 その 多 くが
matilmakagempaエ ー1ahQra且gber-larian;k己 一sana-sin圭,
死 ぬ そ こ で 騒 ぐ 人 々 逃 げ ま わ る へ.・ あ ち ・こ ち
sこmua_nyam∈ …ngatakan=幅Todakmenyeエangkita,.目Banyakで1ah
各 舟,一 切 の 呼 び か け る トダ ク 襲 う'我 々 を 大 勢
sudahmati:ofang.kita・d隻 一b四uh-nya,'
す で に 死 ぬ 人 わ れ わ れ 殺 さ れ る ・彼 に
イ ン ドネ シア 語,マ レー語 をは じめ,.マ ライ?ポ リネ シア語 族 に属 す る
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言 語 の語 順 は,主 語一 動 詞 一 目的語 の順 を基 本 と し,ま た,修 飾 語 は被 修
飾語 の後 に置 かれ る こ と,タ イ 語 ・ ベ トナ ム語 ・ フ ラ ンス語 な ど と.同類 で
あ る。 強 調 に よ っ て 語 順 が 入 れ か わ り,述 語 が 主 語 の前 に出 る こ と も あ
る。 な お助 詞 的 な もの が接 頭(前 置)さ れ る点 も,タ イ語 や,欧 米 の言 語 に
似 て い る。
Qす べ で の 一人 は一 に お け る ・海 岸一 そ の一 た く さん一 死 ん だ(そ の海
岸 にお け るす べ て の 人 ぽ た く さん 死 ん だ)
○ トダ ク が一襲 う一 我 々 を(ト ダ クが我 々 を襲 う).
○ 来 着 す る一 トダ クー 襲 う一 シ ン ガポ ー ル(ト ダ クが シ ンガ ポ ー ル を襲
撃 にや っ て来 た)
従 属 文 や 関 係 節 の作 り方,使 い方 も・ タイ 語 や ベ トナ ム語 ・ 欧 米 の 言 語
と似 て い る。ま た否 定 辞 は前 に置 かれ る。
○ た い て い の一 人 一 とこ ろ の一 あ た る一 とび か か られ る ・彼 に一 そ の一








10.サ モ ア語(「 世 界 言 語概 説 」 泉井 久之 助)
,oletasitagatπnaaluifomaiJe:usalemai
[冠詞]或 る 人 さて 行 く 下 りて か ら エ ル サ レム ペ
(行 きっ つ あ った)
Jerik・,'uarmaua7・iaetagatafa・ 皿eal'ua
エ リ コ そ の 時 遭 遇 され る 彼 が に よ って 人 奪 う もの 〔そ の と き)目




剥 が れ る 彼 の
コ フ
0,・ua
行 く(そ の とき)
soonaalu
偶 然 に 行 く
O丘1mafasi
き も の そ し て 打 つ
tu'uaia,
棄 て ら れ る 彼 が
i501etasi









(そ の と き)
t盃li,Ot孟.




道 そ の 時 見 る は な れ て 彼
(は な れ て)望 み 見 た
leailctasiitu
を1冠 詞]あ る 離 れ た と こ ろ
ia7.ona




行 く す ぎ て
ポ リネ シ ア語 派 の一 つ。 文 例 は,新 約 聖 書 ル カ伝10章30～32節 。
語 順 は イ ン ドネ シ ァ語 と同類 で あ る。
○ あ る人 一 つ つ あ る一 行 き一 下 りて 一 か ら一 エ ル サ レムー ヘ ー エ リ コ
(あ る人 が エ ル サ レム か らエ リコヘ行 きつ つ あ っ た)
Oそ の とき一 偶 然 に一 行 く一下 りて一 あ る回 祭司 一 を一 道(そ の と き偶
然 に あ る祭 司 が道 を下 りて行 った〉
○人`奪 う一 もの(も の を奪 う人;盗 賊)
11.ヘ ブ ラ イ語(「 世 界 言 語概 説 」 前 田護 邸)
ハ ム ・セ ム語 族 に っ い て は私 は全 く無 知 な の で,ヘ ブ ライ語 の例 を少 し
あ げ るに と どめ る。
ヘ ブ ライ 語 で は,述 語 が名 詞 ・形 容 詞 で あ る揚 合 は,ふ っ う主 譜一 述 語
の順 だ が,述 語 が 強調 され て前 に出 る場 合 も あ る。
Oヤ ー ウ ェー 我 々 の 王(ヤ ー ウ ェは我 らが王)
○ 我 誤主 一 彼 一 義 し(我 が主 は義 し)
動 詞 文・ す な わ ち述 語 が動 詞 で あ る文 で は・ 主語 は動 詞 の後 に お かれ,
目的 語 は さ らに そ の 後 に置 かれ る。
○ 言 っ た一 神 が(神 が言 った)
○造 った一 神 が一 天 を(神 が天 を造 っ た)・
強 調 に よ って語 順 が入 れ か わ る場 合 もあ る。'
○ ヤ ー ウ ェは一 嵐 の 中 に一 彼 の道 は(ヤ ー ウ ェ の道 は嵐 の 中 に あ り)
ヘ ブ ライ語 で特 徴 的 な の は,主 語 が動 詞 の後 に来 る こ との ほか に も う一
つ,AのB≧ いう関係概念巻表すのに日本語のようにIA9).Bと も,英 語
な ど の よ うにB(のA)と もな らず(のB)Aと な る こ とで あ る。
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○ の手 一 そ の ・王(そ の王 の手)
つ ま り 「の」 が 「そ の王 」の ほ うに つ かず,「 手 」の ほ うに つ く(つ ま り
「手」 の ほ うが語 形 変 化 す る)の で あ る
。 これ は次 項 の ア イ ヌ 語 で も 同 様
で あ る。
ヘ ブ ライ語 で は,否 定 辞 は前 置 され る。
○ ない一 義 し一 サ ウル(サ ウル は義 しか らず)
○ な い一 ヨセ フー 凹 み に(ヨ セ フ は 凹 の 中 にい なか った)
ヘ ブ ライ語 で は,名 詞 ・形 容 詞 ・動 詞 が人 称 変 化 を し,中 で も動 詞 は,
主 語 の人 称 の み な らず 目的 語 の人 称 に よ って も変 化 す る。 人 称 の 指 標 は だ
い たい接 尾 され るg
ヘ ブ ライ 語 や ア ラ ビア語,エ ジ プ ト語 な ど,ハ ム ・セ ム語 の大 き な特 徴 は,
語 の概 念 を表 す もの が子 音 で あ って,.こ れ を限定 す る語 形 変 化1馬 接 頭 辞 ・
接尾 辞 を付 す だ け で な く,子 音 と子 音 の間 の母 音 の入 れ か えに よ って も行
われ る,と い うこ とで あ る。
q歌al彼 が殺 した
q五t・1自 彼 らが殺 レた.
q・唾1kha彼 が汝 を殺 した
yエ嘩61彼 が 殺 す
qeξ61殺 せ(男 一 入 に)
噴eli殺 せ(女 一 人 に)
q堆 邑1虐 殺 す る
使 役 ・受 身 ・可 能 な ども,こ の よ うな 方 法 で表 され る。
12・アイヌ語(「世界言語概説」金田一京助)
Shineanitatokapchupnewamatnaurera,inampenupuri
あ る と き 太 陽 と 北 風(が)ど っ ち の 霊 威 が
eikaunyaシpayekaikurnokanashimip止iepittekkaeuwetushmak.
ま さ る か 旅 人 の 上 衣(を)ぬ が せ る 競 争 を し た
Hoshki且omamauferayupkenorui凧 アa,amipturusere
先 に 北 風(が)強 く 吹 い て 衣(を)ふ き と ば
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kusu目rui.arui-a、Yakkapayekaikurkishmawaetaye




こ ん ど,太 陽(が)代 っ て 旅 人(を)て ら し つ け た
Payekaykur,``sesek,・sesek"aτiitakkorプnanimipihiante
旅 人 あ つ い あ つ い と 言 い っ っ す ぐ(彼 の)衣 を ぬ い だ
ruwen¢,
の で あ る
アイ ヌ語 の話 し手 に 日本 語 を教 え る と い う状 況 は起 こ り得 ない か ら,日
本 語 教 育 に 直接 関 係 は な い が,遠 い と こ ろ の言 語 を取 り上 げ て・ 日本 国 内
の言 語 に触 れ な い とい うわ けに は い か な い の で・ ち ょっ と言 及 して お く。
金 困一 先 生 に よ る この文 例 は,私 の 書 き方 と違 う とこ ろ も ところ どこ ろ
あ るが,語 順 に 関 して は問 題 な い の で,誤 植 を除 き原 文 の ま ま引 用 した。
下 に っ け た訳語 を初 め か ら順 に 読 ん で行 け ばそ の ま ま 目本 文 にな る こ と
か ら,旧 本 語 と同 じ語 順 で あ る こ とが わ か る。 前 掲 の語 順 の基 本 原 則 が ア
イ ヌ 語 に も ほ とん どそ の まま当 て は ま る。 助 詞 の使 い方,範 晴 な ど も似 て
お り,場 合 に よ る語 順 の転 換 の しか た も,そ っ く りで あ る。 た だ,否 定 辞
が 否 定 され る語 の前 に置 か れ る点 が,一 つ の顕 著 な相 違 点 で,こ の点 ビル
マ語 と同 じで あ る。
○ な い一 行 く(行 か な い)
○ なrこ ろ ぶ.(こ ろぶ な)
も う一 っ,「...で(...す る)」 「,_に ・(一 ・す る)」 な どの関 係 概 念
を,助 詞 や 後 置 詞 で表 す 以 外 にゴ 動 詞 に接 頭 辞 をっ け て表 す こ とが あ る の
が,日 本 語 そ の他 と著 し く違 う目点 で あ る。
Oそ の こ と一 に つ い て ・笑 う(そ の こ とにつ い て笑 う,そ の こ とを笑 う)
○ あの人 一 に ・き く(あ の入 に き く)
○ ゆ りか ご一 の上 一 神 一 に ・下 りる一 よ,一 神 一 で ・見 守 る一 よ(ゆ り
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か ごの 上 に 神 が下Pる よ,そ こで神 が見 守 る よ)
また,ア ィ ヌ語 は,名 詞 や 動 詞 が 人称 接 辞 を とっ て人 称 変 化 す る点,ト
ル コ語 や モ ン ゴル語 の 一部 な ど と似 て い る が,人 称 接 辞 は多 く接 尾 せ ず に
接 頭 す る点,ト ル コ語 な どと反 対 であ る。 そ して,他 動 詞 が,主 語 と 目的
語 の人 称 に呼 応 した二 つ の接 辞 を とって・ い わ ゆ る包 合 的 活 用 を行 う こ と目
が,ト ル コ語 や モ ン ゴル 語 そ の他 多 くの 言語 と異 な る特 徴 と言 え る。 この
こ とか ら,日 本 語 な どに は起 こ らな い よ うな省 略 の しか たが 出 て来 る。
○ 何一 か一 ひ とが ・お 前 に ・聞 い一 た ら一 お 前 ・言 う一 ぺ き一 こ と一我 々
(excL)・ につ い て ・話 し合 い一 も一 私 達(inc1、)・ に つ い て ・話 し合 い一 も
一 した(何 かお 前 に聞 い た らお前 が言 うよ うに とい うこ とに っ いて ,彼 女
と も話 し合 づた し,お 前 と も話 し合 った)
13,バ ス ク 語(「 世 界 の 言 語 」Lミ チ 出 レナ;下 宮 忠 雄 訳)
Ipar-haize盆etεleg旦zkiaelkarrenlekiaaarizirela
北 風 と 太 陽 ボ お た が い の 論 争 の 中 に[進 行 形]あ っ た と き
n・r・tezeubest。abainQ主ndartsuag。,kapa2
だ れ が は た し て だ っ た か 他 方 よ り も よ り強 い 外 套 で も っ て
lantzilrikzetorrenbidezkobatager亡u21tzaien、
着 て 来 つ つ あ っ た 旅 人 が 一 人 の あ らわ れ た 彼 ら の と こ ろ に
Erabakizutenelkarrenaτ 亡ea取bidezkQar工1ehe旦bL証
決 め て 彼 ら は そ れ を お た が い の あ い だ で 旅 人 に 最 初 に
k且paken-eraztcnZionagelditukozelabestea
外 套 を ぬ が せ た と こ ろ の 者 が と ど ま る だ ろ う … で あ る と 他 方
baね 〇 三ndartsuagotzat,Ekiuzionipaτrakhaizeeman
よ り も よ り強 い 者 と し て 試 み た 彼 は 彼 に 北 風 は 風 を 与 え
etahaizeeman,bainazenb飢erehaizege強iag・
そ して 風 を 与 え,し か し い か に 多 く … も ま た 風 を よ り多 く
cmanlotuagozegoenb三dezkoaberekaparま,eta
・ 与 え も っ と し っ か り結 ん で・ い た 旅 人 は 彼 の 外 套 に そ し て
Jpaエrakazkenikamoreemanzue且,
北 風 は つ い に 愛 を 与 え 彼 は_し た
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バ ス ク語 は,フ ラ ンス とス ペ イ ンの境 目の と ころ に,小 さ な言語 島 をな
して い る非 印 欧 語 で,コ ー カサ ス語 と同 系 と も言 わ れ る。
訳語 を見 る とわ か る よ うに,日 本 語,朝 鮮 語,ア ル タイ 語,ビ ル マ 語,
アイ ヌ語 と似 た語順 で ある が,主 語 一 目的 語 一 動 詞 の基 本 的 語 順 は必 ず し
も厳 密 に守 られ な い。
○ 北 風 は 一 風 を一 与 え
O北 風 は一 つ い に一 愛 を一 与 え た(断 念 した)
の よ うな語 順 ばか りで な く
○旅 人 は一 す ぐ一 ぬ い だ一 彼 の一 外 套 を
の よ うに,動 詞一 目的 語 とな るこ と もあ り,ま た
○試 み た一 北風 は一 風 を一与 え(北 風 は彼 に風 を与 え る こ と を試 み た)
の よ うに,動 詞 が主語 の前 に出 る こ と もあ る。
日本 語 で も,目 常 の 会 話 では しば しば この よ うな 臨 時 の 転 換 が起 こ る
が,こ れ は あ くま で臨 時 的 な,く ず れ た言 い方 で あ って,き ち ん と話 そ う
とす る場 合,文 字 で書 く揚 合 な ど に は,主 語 一 目的語 一 動 詞 の順 が守 られ
る。 な お,前 項 の ア イ ヌ語 な どで は,日 常 の お しゃべ りの 中 で も・ こ うい
った 転換 は ほ と ん ど起 こ らず,動 詞 が,主 語 や 目的 語 や そ の他 の墓 素 よ り
前 に出 た場 合 は,そ れ らの 要 素 の後 に,「 す る」 を意 味 す る他 動 詞 を置 い
て,文 の形 を とと の え る。 こ うい った意 味 で は,日 本 語 は,日 常 会話 に お
い て はず いぶ ん語 順 の転 換 の 自由 な 言 語 だ と言 う こ とが で き る。七 か し,
バ 界 ク語 の揚 合 は,そ うい っ た転 換 され た 語 順 が,臨 時 的 な くず れ た も の
で は な く,そ れ は それ で き ち ん と した 語 順 で あ る点 が,目 本 語 と異 な る。
バ ス ク語 は ま た,ヘ ブ ラ イ語,ア イ ヌ語,ア メ リカ ・イ ンデ ィ ァ ン語,
エ ス キモ ー 語 な ど と同様,動 詞 が,主 語 や 目的 語 に呼 応 した人 称 指 標 を付
され る点 ・ 特徴 的 で あ る。 ア イ ヌ語 で は こ の種 の人 称 指 標 は主 に語 幹 の前
に接 頭 す るが,バ ス ク語,エ ス キ モ ー語 で は,語 幹 の後 に接 尾 す る。
○決 め た ・彼 らはそ れ を(彼 らは そ れ を決 め た)
○試 み た ・彼 は彼 に(彼 は彼 に試 み た)
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14・ ス ワ ヒ リ語(「 世 界 の言 語 」Rア レ クサ ン ドル:西 江 雅 之 訳)
且lwanawanguyulea11kluacaku1艮cake
子 供 私 の あ の 食 べ た 食 物 彼 の.
wanawanguw蝕ewaHkulacakulacao
子 供 達 私 の あれ らの 食 べ た 食 物 彼 らの
kitucotehicokicangu
物 全体 この で す 私 の
vi亡uvyotehivyovivyangu
物 全 体 これ らの で す 私 の
ア フ リカの 言語 の中 の一 っ で あ る。
ス ワ ヒ リ語 をはOめ とす るパ ン ト ゥー諸 語 で は,主 語一 動 詞 一 目的 語 ・
被修 飾 語`修 飾 語 とい う語 順 で あ る。 っ ま り,基 本 的 には タイ 語,ベ トナ
ム語 ・ イ ン ドネ シ ア語,フ ラ ンス語 な ど と同類 と言 え る。
O子 供 一 私 の一 あ0一 食 べ た一 食 物 一 彼 の(あ の私 の子 供 は彼 の食 物 を
食べ た〉
○物 一 全 体 一 これ らの一 で す一 私 の(こ れ らは全 部 私 の です)
バ ン ト ゥー語 の特 徴 は,名 詞 が文 法 的 ジ ャ ンル を持 っ こ とで あ る昌 ジ ャ
ンル とは,,ち ょ う ど7ラ ンス語 や ドイ ツ語 の 文 性 的 性 の よ うな もの で あ
る。 ただ し フ ラ ンス語 の性 は二 つ,ド イ ツ語 の性 は三 つ しか な い が・ バ ン
トゥー語 の ジ ャ ンル は最 低 五 つ,言 語 に よ って は十 い くつ もあ る。 男 性 と
女性,生 物 と無 生 物 とい った よ うな性 別 そ の他 の意 味 とは無 関 係 な,単 に
対立 に よ って存 在 レて い る区別 で あ る。 そ して・ 名 詞 には・ それ が属 す る
ジ ャ ンル の単 数 とか複 数 とい った ク ラス の指 標 が っ き,し か も これ を形 容
詞 な どが修 飾 す る揚 合 には,そ の修 飾 語 に も,そ の名 詞 の ジ ャ ンル の,同
じク ラス の指 標 が つ く。 この点 もフ ラ ン堺語 や ドイ ヅ語 の性 に似 て い る。
15.1英 語(「 世 界 言 語 概 説 」 大 塚 高 信)
TheNo貰hW孟nd目andtheSunweredisputingwhichwastho







印 欧語 族 に うつ る。 ま ず い ちば ん お な じみ の深 い英 語 で あ る が,み な さ
ま ご存 じの とおP,主 語 一 動 詞r目 的語 が基 本 的語 順 で,修 飾 語 ぽ被 修 飾
語 の前 に置 かれ る揚 合 と後 に置 か れ る場 合 とあ り,い ず れ に な る か は,か
な り厳 し く決 ま って い る。 関 係節 は先 行 詞 の後 に来 る。 後 置 詞 で な く前 置
詞 を用 い る。 疑 問 文 の作 り方,従 属 節 の作 り方 や使 い方,関 係 詞 の節 頭 へ
の移 動,否 定 辞 の置 かれ る位 置,な ど,ご 存 じの とお りで,目 本 語 と はひ
ど く違 う。 目的語 が動 詞 の後 に来 る点 は 中国 語 と共 通 だが,他 の 点 で は中
国語 とも著 し く違 う。前 述 の よ うに,タ イ 語,ベ トナ ム語,マ ライ ・ポ リ
ネ シ ア諸 言 語 な ど と似 て い る 点 が多 い。
16・ ドィ ッ 語(r世 界 言 語 概 説 」 相 良 守 峯)
Einststr三ttehsichNordwindundso且ne,we主
あ る と き・ 争 っ て い た 互 い に 北 風 と 太 陽 が だ れ が
vonihnenbeidenwohldeエSt夏rkerew琶re～als
の う ち の 彼 ら 両 方目 い っ た い よ り強 い も の で あ ろ う と そ の と き
einWandefeエ,der目ineine且warmenMantelgeh壮 皿t
一 人 の 旅 人 が と こ ろ の の 中 に}つ の 暖 い 外 套 包 ま れ て
war,desWegesdaheエkam.Siewurdcneinlg,.daB
い た 道 を や っ て 来 た 彼 ら は な っ た 同 意 見 に と い う こ と で
derjenigefUエd¢nst数keren」geltens・11te,deエden
も の が と よ り強 い も の 見 な さ れ る べ し と こ ろ の
W知derer2wingenw肚do,sei且enMantelabzunehmen.Def
旅 人 を し て し め る 彼 の マ ン ト 脱 が
NoエdwindbliesmitaUerMacht,aberje
北 風 は 吹 い た を 以 て す べ て の カ し か し け ば(吹 く ほ ど)
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mehrerbHes,destofester
よ り.彼 が 吹 そ れ だ け よ9し っ か り と
Wandeエerinseinen.Mantelein.
旅 人 は の 中 に 彼 の マ ン ト 入 れ
Noエdwindd巳nKampfau£
北 風 は 争 い を あ き
h壮ntes主ch
く る ん だ 身 を
End1三chgab
つ い に ら め た
der
der
ドイツ語の語順は,多 くの方がご存 じのとおP,基 本的には英語 と同じ
く主語一動詞一 目的語であP,修 飾語 と被修飾語の位置関係 も,関 係節 と
先行詞の位置関係や,関 係節の中での関係詞の移動のしかたも,ま た疑問
文の作 り方なども,英 語の場合 と大差ない。ただ,ド イツ語の場合は,目
的語が文頭(動 詞より前)に 出ることもあり,主 語以外の要素(目的語,連
用語など)が文頭に出た場合は,次 に動詞が来て,主 語はその次になる点,
英語などと漣 う。もう一っ,従 属節では定動詞が節の末尾に移 る点,助 動
詞があるとき,不 定形となった本動詞が文末,節 末に移る点が,特 徴的で
ある。 さらに,不 定詞の目的語は不定詞(動 詞)の 前に来るとか,そ の他




17。 デ ン マ ー ク 語(「 世 界 言 語 概 説 」 前 島 儀 一 郎)
VindcnogSolen』ska3ndtes目
風 』 と 太 陽 の の し り合 っ て い た
vardenSt田 工keste,・daen
で あ っ た 最 も 強 い そ の 時 一 人 の
forbiindhyldetlenvafm
そ ば を く る ま っ て の 中 に 一 つ の 暖 い
e且igeom,atden,der kunde
同意 見 に に つ い て こ と 者 が と ころ の こ とが で き た
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om,hvemder
に つ い て だ れ が
Vandringsmandkom
旅 人 来 た
Kappe.Deblev
外 套 彼 らは な っ た
faaMandea
得 る そ の 男
tiiattageKappe且af,skuldeansesforatv駕fe
ま で こ と 取 る そ の 外 套 を か ら べ き だ 見 な さ れ る と で あ る
denst田 亡keste、Vindengavsigti1盆tb1記seafa1
最 も強 い 風 は 与 え た 自 分 を に こ と 吹 く で す べ て の
8i紅Magt∋meulomerdenbl況ste7des鼠stere
彼 の カ し か し け ぱ(吹 く ほ ど)よ り 吹 よ り し っ か り と
svのbteMandenKapPonomsig,ogtilsidst
包 ん だ そ の 男 は 外 套 を の ま わ り に 自分 そ し て つ い に
ma飢eVinde且目oPgiveKampen・
ね ば な ら な か っ た 風 は あ き ら め 争 い を
デ ンマ ー ク語 は英 語,ド イ ツ語 と同 じ くゲ ル マ ン語 の 一派 で,語 形 が ド
イ ッ語 に 驚 くほ ど よ く似 て い る。 語 順 も英 語,ド イ ツ語 の 語 順1こ似 て い
る。 主 語 以 外 の要 素(目 的 語 ・連 用 語 な ど)が 文 頭 に出 る と・ 動 詞 が主 語 よ
り前 に 出 る点 は,ド イ ツ語 と同 じで あ る。 しか し・ 助 動 詞 が あ っ て も不 定
形 の本 動 詞 は文 末 へ移 らず,ま た従 属 節 の動 詞 も節 末 へ 移 らな い点 ・ ドイ
ツ語 と違 って,.英 語 と共 通 で ある。.関係 節 の作9方 や 関係 詞 の節 頭 へ の移
動,従 属節 の 作 り方,否 定 の しか た,疑 問 文 の作 り方 な ど も,ド イ ツ語 や
英 語 とほ ぼ同 じ惑 あ る。 細 か い点 で は特 徴 的 な規 則 もあ るが。
O彼 らは一 な っ た一 同 意 見 一 に づ いて,一 こ と一 者 が,と ころ の一 こ と
が で き た一 得 る一 男 ・そ の一 まで一 こ と一 取 る一 外 套 ・そ の 一 か ら7一 べ
きだ一 見 な され る一 と一 で あ る一 最 も強 い(彼 らは・ そ の 男 に外 套 を取 り
去 らせ る こ との で き た者 が 最 も強 い と 見 な され るべ き だ(見 なす こ とに し
よ う)と い う こ とに つ い て 同意 見 に な っ た)
Oっ い に一 ね ば な らな か っ た一 風 は一 あ き ら め一 争 い を(つ い に風 は争
い をあ き らめね ば な らな か っ た)
18.ロ シア 語(「 世 界 言 語 概 説 」 井 桁 貞 敏)
R重sskijja尋k,Vodnisomn6nij,vodnitj査gostnyxrazd亡mij
ロ シ ァ 語 に 日 々 疑 い の に 目 々 痛 ま し い 沈 思 の
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o.sUd'bax卑o袴 〕r6diny,一tyodinmnepodd6r2ka主
に つ い て の 運 命 私 の 祖 国 の 汝 一 人 私 に.支 え 及 び
・P6ra・6vehkij・m・9爾 ・pr孕vdivylisv・b6d塀 通sskil
支 え お お.大 き い 強 大 な 正 しい そ して 自 由 な ロ シア の
la2yk!一Nebud'teblゑ 一・kaknevp盗st'votc勾anije,
言語 な く あれ 汝 ど う して な い 陥 ら に 絶 望
.P∫ivfdevseg6・ct・s・vers直etsjad6m昆 ～一N・nelzjゑ
に際 し 眺 め す べ ての こ と な され て い る 故 国 で しか し で き な い
v6r玉t,ct6bytak6jIaz重kn6byldanvelikomunar6dロ!
信 ず る とは か か る 言 語 が な く あ った 与 え られ 大 な る 国 民 に
一 LS・Turg尊nev・.
ロシ ア語 の語 順 も・ 基 本 的 に は・ 英 語 ・ ドイ ツ語 な ど と同 じ く・ 主 語 一.
動 詞 一 目的 語 め順 で あP,ま た,修 飾 語 と被 修 飾 語 との位 置 関 係,関 係 節
と先 行 詞 の位 置 関 係 も,さ らに助 詞 的 な も の が前 置 され る(前 置 詞 を用 い
目る)こ とに お い て も,そ れ ら と同 類 と言 え る。
19.フ ラ ン ス 諮(「 世 界 言 語 概 説 」 中 平 解 〉
Labiseet'目1e台Oleil・sedisput段ienちch段cuaass肛a皿t.
北 風 と 太 陽 互 い に 争 ウ て い た そ れ ぞ れ が 断 言 し て
qゴi1目目6tai亡1eplus£ ・rちruandils・ 且t
ということを彼が であった 最も 強い そのとき 稼らは た
vuu且v・yagcurqu玉目s厩a叩iらenvel・PP6dan5
見 一 人 の 旅 入 と こ ろ の 自 分 を ・進 め て い た 包 ま れ て の 中 に
sonma且teauIlssonttQmb6sd'夏ccord'・qu¢colui
彼 の・ 外 套 彼 ら は た.に 落 ち 同 意 と い ラ こ と で 者 が
quiardveraitlepre皿iefゑfa三 エe6tersQnm2nteauau
と こ ろ の に な っ た 最 初 せ る ぬ が 彼 の 外 套 を に
voy旦gcurs巳 工aitregard(三com皿eLeplus魚rt.鬼Grsla
旅 人 る で あ ろ う 見 な さ れ と 最 も 強 い そ こ で
bises'estmise目 ゑ・sou田erdedoutesa長 》rcei
風が'自 分を・た 犀 い ことに 吹 く で すべての 彼女の カ
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画spluselles・u伽 ちPluslev・yage肛serエait
し か し ば吹 くほ ど 彼 女 が 吹 け目 もっ と 旅 人 は くる ん だ
sonmanteauautour.d巳1ui;etゑ1annla目bise
彼 の 外 套 を まわ りに の 彼 そ して に 終 わ り 風 は
arenDnc6ムleluifai雲e6teτ.
た あ き らめ 馬 とを そ れ を 彼 に せ る ぬ が
・マ ンス 語 の一 つ で あ る フ ラン ス語 の語 順 は,基 本 的 に は英 語 な ど と同
類 だ が,フ ラ ンス 語 で は,目 的語 や そ の他 の要 素 を・ 主 題 と して 文頭 に 置
くこ とが あ る点,日 本 語 に 似 てい る。 ま た,目 的 語 そ の他 が,代 名詞 で あ
る揚 合 に,こ れ らが あ る一 定 の規 則 に よ り動 詞 の直 前 に移 る点,使 役 文 の
作 り方,.そ の 他 い ろい ろ・ 英 語や ドイ ツ語 と異 な る・ 細 か い規 則 もあ る。
Oにr終 わ り一 風 一 た一 あ き らめ 一 こ と一 そ れ を 一 彼 に 一 せ る一 ぬ が
(つ い に風 は彼 に それ を ぬ がせ る こ とを あ き ら め た)
20.ス ペ ィ ン語(「 世 界 言 語 概 説 」 笠 井 鎮 夫)
Disputabanelci"rzorelso1,pQrfiandocadacu21en
論 争 し て い た目 北 風 と 太 陽 が 主 張 し て あ い め い に
que61teniβmゑsfuerza,cuandDdoprQnto・
と い う こ と 彼 が 持 っ て い た よ り多 くの カ
venUegaエunvi勾eroembozado
見 た 到 着 す る 一 人 の 旅 人 が く る ま っ た
capa・C・nvinieエonenque
マ ン ト 彼 ら は 意 見 が 一 致 し た に と い う こ と
haria.queelviajcrQsequitasela
さ せ る よ う に 旅 人 自分 か ら 取 り去 る
PQrm氏sfueて ピe.Elc圭erz・se
と し て い っ そ う 強 い 北 風 は
丘rmeヨper・cuant・目m自s
し っ か り と し か し ば(吹 くほ ど)い っ そ う
viajer・searrebulabaeqlacapa:
旅 人 は 身 を 包 ん だ の 中 に マ ン ト
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pone
自 身 を 置 く
sOPlaba,
そ の 時 突 然
enuna目9=an
に 一 っ の 大 き な
quienantes
と こ ろ の 人 が 先 に
capaqueda」ria
マ ン!ト 残 る で あ ろ う
asOPlarde
べ く 吹 く
mas'e1
吹 け い っ そ う
a1丘n,desisti6
に 終 わ り 庵 め た
dehac6rse王aquitar・
か ら さ せ る ・彼 か ら ・そ れ を ぬ ぐ
スペ イ ン語 は語 順 が不 定 だ とか 自由 だ とか よ く言 わ れ る。 しか しそ うめ
ち ゃ くち ゃ に 自由 とい うわ け で は な い。目
最 もふ つ うに は,主 語 一 動 詞一 目的 語 だ が,強 調 の 置 き 方 な どに よ り,
主 語 が動 詞+目 的 語 φ後 に来 得 る。
O旅 人 は一 自分 を一 身 を包 ん だ一 の 中 に(旅 人 は マ ン トに身 を く るむ の
だ った)
O論 争 して い た二 北 風 一 と一 太 陽(北 風 と太 陽 が論 争 して い た)
Oに 一 終 わ り,一 や めた一 か ら一 させ る ・彼 か ら ・そ れ を一 ぬ ぐ(つ い
に 彼 か らそ れ をぬ が せ るの をや め た)
疑問 文 で は,動 詞 一 主 語(代 名 詞)一 目的 語,動 詞 一 目的語 ← 主 語(名 詞)
の 順 が ふ つ うで あ るo
目的 語 が 代 名 詞 で あ る場合 は,ブ ラ ンス語 同様,こ れ を動 詞 の 直前 に お
く。助 詞 的 な もの は前 置 され る(煎 置 詞 を用 い る)点 も,フ ラ ンス語 や 英 語
そ の他 と同 類 で あ る、
また,副 詞 的 な もの が文 頭 に 出 た場 合 は,次 に動 詞 が 来 て,主 語 は そ の
後 にな る点,ド イ ツ語 等 の ゲル マ ン系 の 言 語 と似 て い る。
日本 語 の よ うに,主 語 が,自 ンテ キス トか ら明 らか な場 合 よ く省 略 され
る こと は,フ ラ目ン ス語 な ど と異 な る。 動 詞 が整 然 とし た人 称 形 の体 系 を持
っ て い る こ とか ら,主 語 を 明言 す る必 要 は 日本 語 以 上 に小 さ く,し た が っ
て 日本 語 で は主 語 が現 われ そ うな とこ ろ で も,省 略 され る こ とも あ る。目
○意 見 が一 致 した(三 人 称 複 数 形)一 に一 とい うこ と,_(彼 らは,、.、
と い うこ とに 意見 が一 致 した)
2Lラ テ ン 語(「 世 界 言 語 概 説 」 高 津 春 繁)
Pピteolis血 且gnus目est目f丘morPtole血aeum目eきse
プ テ オ リ に お レ'・て 大 き な あ る うわ さ が プ ト レ マ イ ウ ス を あ る こ と
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inrこgn6.Siqu1dhabεscertlus,.
の 中 に 王 権 に も し 何 か あ な た が 持 っ て い る よ り確 か な
velimsdエe.EgOhicpゑscorbiblioth∈cゑ
私 は_し た い も の だ 知 る こ と 私 は こ こ で 享 食 す る 蔵 書
Faust1.
フ ァ ウ ス ト ゥス の
ラ テ ン語 は・ 話 され て い る言 語 で は な い か ら,日 本 語 教 育 に は 直 接 開 係
は な い。 世 の中 には こん な変 わ っ た言 語 もあ る もの だ とい うこ と を見 て い
た だ き た い と思 っ ただ け で あ るq
主 語,目 的 語,動 詞,そ の他 の成 分 の,位 置 開係 が い ろ い ろ で,ま た修
飾 語 と被 修 飾 語 の位 置 関係 も,一 定 して い な い とは,よ く言 われ る こ とだ
が,ラ テ ン語 で は,名 詞 と,そ れ を修 飾 す る形 容 詞 な どの修 飾 語 と の剛 こ,
他 の成 分 が入 りこ ん で,両 者 が離 れ て し ま う場 合 が しぱ し ば あ る。
○大 き な一 あ るrう わ さが(大 きな うわ さび あ る)
こ の種 の例 を も う一,二 あ げ る と,
OAfbntep肛Qpmradefluitaqua・
か ら 泉 清 い 清 い 流 れ 出 る 水 が
(清 い 泉 か ら清 い水 が流 れ 出 る)
OPufasdeusn叩Ple照saspici亡manus・
清 い 神 が な い 満 ち た る 見 る 手 を
(神 は清 い手 を見 る の で あ って,満 ちて い る手 を見 るの で は な い):
英 語 そ の他 で も,修 飾 語 が関 係節 で あ る よ う.な揚合 に は,先 行 詞 と関 係
節 の聞 に他 の要 素 が は さまれ る揚合 も あ るが,ラ テ ン語 で は単 一 の 形 容 詞
な どで も,他 の語 を越 え てそ の 向 こ うの 名 詞 を修 飾 す る揚 合 が しば しぱ あ
る・ これ は,ラ テ ン語 で,名 詞,形 容 詞 の性 ・数 ・格 に よる語 形 が は っ き
りして お り,し か も動 詞 も,人 称 や 時制 や態 な どに よる語 形 が 明確 で あ る
た め,ど の語 が主 語 か,述 語 動 詞 か,ど の語 が どの語 を修 飾 す るか が,一
目で わ か る こ とが多 い た めに,可 能 な の だ と思 われ る。 もっ と も,人 称 や
時 制 や 性 ・数 ・格 に よ る語 形 が 明確 な ら必 ず 不 連 続 な交 錯 した構 文 が で き
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る とい うわ け で は な い。 こ うい う交 錯 した 構 文 を,こ と さ らに好 む の は,
や は りラテ ン語 の特 殊 性 と言 え る。 これ は 一 つ に は・ ラ テ ン語 がふ つ ケに
話 す こ と ぱで は な く,書 き こ とば で あ る こ とに よろ う。
地球 上 の広 い龍域 に わ た って,い ろ い ろ な 言語 を拾 い,そ の語 順 を見 て
来 た のだ が,語 順 上 の特 徴 に は著 しい相 関 関係 が あ る こ と に気 がつ く。 い
ま,(1)目 的 語 が 勤 詞 の前 に 来 る か,(2)連 用 修 飾 語 が 動 詞 の 前 に来 る
か,(3)連 体 修 飾 語 が名 詞 の前 に来 る か,(4)《 に 》"で 》 等 を表 す もの
(助詞 的 な もの)が 名 詞 の後 に来 るか,(5)否 定 を表 す もの が 否定 され る 語
の 後 に来 る か,の5点 と,も う一 っ,(6)"で き る 》 《ね ぱ な らぬ 》 《た
い 》 な ど を表 わす もの(助 動 詞 的 な も の)が 動 詞 の後 に来 るか,を 加 え て,
一 覧表 に し て示 す
。 基 本 的 に,あ る い は主 と して,イ エ ス の もの は ÷・基
本 的 に,あ るい は 主 と して,ノ 竹 の もの は 一 と し,場 合 に よPイ ニ ス に
も ノー に もな 第 いず れ が基 本 的 と も主 と も決 め が た い も の を ± と し た。
日 本 語
朝 鮮目 語
モ ン ゴ ル 語
ト ル コ 語
ハ ンガ リー 語
中 国 語
ビ ル マ 語
タ イ 語
ペ ト ナ ム 語
インドネシア語
ヘ ゾ ラ イ 語

































































































































目本語のように,目 的語が動詞 よりも前に来る言語では,他 の連用語 も
目動詞より前に置かれ,ま た連体語 も名詞の前に.置かれて・助詞的なものが
後置される傾向がある。逆に英語 のように目的語が動詞の後に来る言語で
は,他 の連用語も動詞より後に来 るものが多く,助 詞的なものが前置 され
る〔前置詞 を使 う)傾向がある。この種の言語では連体語の位置は一定 して
いない。否定辞の位置は,目 的語 と動詞の順と,相 関関係にあるとは認 め
られず,日 本語 ・朝鮮語.・アルタイ語では肇置,そ の伸の言語では前置 ま
た は場 合 に よ る。・《で き る 》 《ね ぱ な らぬ 》 等 の表 現 と本 動 詞 との位 置 関
係 は,動 詞 と 目的 語 の位 置 関 係 と見 事 に平 行 して い る。
最 後 に,日 本 語 と違 づ た語 順上 の特 徴 の 主 な も の を・ どん な言 語 が持 つ
か を,大 ま か に ま とめ てみ よ う。
・主 語 が しば しば 述 語 動 詞 よ り 後 に な 拳 もの(「 しぱ しぱ 」 とは どれ く ら
い しば しば か,は 主観 に よ る):ヘ ブ ライ 語,ス ペ イ ン語,ド イ ツ語,デ
ンマ ー ク語
目的 語 が ふ つう,あ る.いは しば しば勤 詞 の後 に来 る もの1ハ ンガ リー
語,中 国 語,タ イ 語,ベ トナ ム語,イ ン ドネ シア 語 ・ ヘ ブ ライ 語 ・パ ス ク
語,ス ワ ヒ リ語,英 語,ド イ ツ語,デ ンマ ー ク語,ロ シア 語,フ ラ ンス
言吾,ス ペ イ ン語目
連 用 ・連 体 修 飾 語 が,ふ つ う,あ る.いは・し峠 し鵬 被 修 飾 語 の肇 に来 る
も の:タ イ語 ・ ベ トナ ム語 ・ イ ン ドネ シ ア語 ・.ヘズ ライ語 ・ ス7ヒ リ語 ・
英 語 き ドイ ツ語,デ ンマ ー ク語,ロ シ ア話,フ ラ ンス 語,ス ペイ ヒ語
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助詞 的 な もの が 前 置 され る もの=イ ン ドネ シ ァ語,ヘ ブ ライ 語,英 語,
ドイ ツ語 ・ デ ンマ ー ク語,ロ シ ア語,フ ラ ンス 語,ス ペ イ ン語
否定 辞 がふ つ う,、、あ るい は しば しぱ,前 置 され る も の:日 本 語 ・朝鮮
語 ・ア ル タイ 語 以 外 の多 くの言 語
これ らの言 語 の話 し手 が,日 本 語 を習 うと き は,最 初,こ うい っ た点 を
乗 りこ え な けれ ば な らない わ けで あ る。.
しか し,日 本 語 と い う言 言吾は(他 の い くつ か の 言言吾も同様 だ が),こ と語
順 に関す る限 り,極 め て単 純 で,首 尾 一 貫 して いて,習 得 しや す い 言 語 で
あ る。 日本 人 が 上 記 の よ うな語 順 の複 雑 な(目 的語 が 名詞 の とき と代 名 詞
の とき とで位 置 が 変 わ っ た り,断 定 文 か 疑 問 文 か で 主語 と動 詞 が 入 れ 変 わ
った り,連 用 語,連 体 修 飾 語 が そ の種 類 に よ?て 被修 飾 語 の前 に な っ た り・
後 に な っ た り,動 詞 がそ れ の属 す る節 の性 質 に よ っ て前 の方 に置 か れ た り
末 尾 に移 っ た り,と い うふ うに,語 順 転換 の 細 か い規則 の あ る)言 語 を習
う とき に こそ,語 順 とい うも のが大 き な壁 にな り,初 心 者 とそ れ を教 え る
教 授者 とが,が んば らね ば な ら な)・の で あ る。
しか し逆 に外 国 人 が 目本語 を習 う場 合 には,朝 鮮 語,モ ン ゴル 語 ・ トル
コ認 ビル マ語 の よ うな,目 本 語 とそ っ く りな,あ るい は よ く似 た語 順 の
言 語 の 話 し手 で な くて も,語 順 は 大 した壁 で は な い はず で あ る。 も ち ろ
ん,目 本 語 そ っ く りの語 順 の話 し手 は・ こ め点 で・ 最 初 か ら苦 労 な くは い
れ るか ら,そ れ だ け楽 で は あ る。 しか し,中 国 語 や イ ン ドネ シ ア 語 や 英 語
や フ ラ ンス語 の よ うに,日 本 語 と たい へ ん ち が っ た 語 順 の 言 語 の 話 し手
で も,ま ごつ くの は最 初 の段 階 だ け で,そ の段 階 を乗 りこえ れ ば,も う語
順 で混 乱 す る こ とは な くな る だ ろ う。
では,ど うや っ て これ を乗 りこ え る か,だ が,要 す るに,日 本 語 は 自分
の母 国語 とは違 うの だ,別 の言 語 な の だ,と い うこ と を認 識 し,観 念 して
しま う こ とで あ ろ う。 イ ン ドネ シ ア語 や 英 語 な ど と比 べ て 決 して 目本 語 と
の譜順 上 の ち が い の大 き くな い 中国 語 の話 し手 が,日 本 語 の語 順 に習 熟 し
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に く く,レ、っ ま で も"漢 文 み た いな η 文 を作 りが ち な の は,中 国 語 と 日本
語 との差 力二大 きい か らで は な ぐ,日 本 語 の 中 に い わ ゆ 喬漢 語 が 多 くあ り,
そ の語 構 成 に中 国 語 の語 順 と共 通 な も の が数 多 く あ るた めで あ る。 この た
め に 中 国 人 は ・ ま だ 目本 語 の基 礎 を身 に つ け て い な くて も・ 新 聞記 事 や 学
術 書 な どを・ 漢 字 ば か り拾 うこ とに よ って あ る程 度 意 味 を と る こ とが で き
る。 こ うい う状 態 に あ る と,つ い,漢 字 に 安 易 に頼 り,日 本 語 の基 礎 を真
剣 に勉 強 した い とい う動 機 づ け が弱 くな りが ち で あ る。 した が って,こ う
い っ た,"漢 文 み た い な'シ 日本 文か ら抜 け 出 せ ない で い る 中国 入 に は,日
本 語 と中 国語 の語 順 が ど うこ う とい う よ り も,ま ず,目 本 語 は 中国語 とは
違 うの だ,中 国 語 の発音 を変 え ただ け でそ の ま ま 目本 語 に な る よ うに見 え
る のは,ご く一 部 の,そ れ も上 層 の.ほ うの 部 分 の こ とで,基 礎 的 な層 にお
い て は,全 く違 うの だ とい うこ とを認 識 させ,日 本 語 の基 礎 を習 お う とい
う動 機 を起 こ させ る こ とか ら始 めな け れ ば な らない 。 どの よ うに 日本 語 と.
違 った 語 順 の言 語 の話 し手 で も,日 本 語 は 自分 の 母 国 語 とは 違 うのだ とい
うこ と を観 念 し、 日本 語 の基 本 的 なパ タ ー ンの モデ ル 文 を暗 記 し,パ ター
ン ・プ ラ クテ ィス や 応 用 作 文,そ の他 の訓 練 を く り返 して ・ 日本 語 の基 本
的 パ ター ン を身 にう け る よ うに すれ ば,一 つ の規 則 が た だ く り返 し当 て は
め られ た だ け で 長 い 文 が作 られ,つ け足 され る よ うな,単 純 な語 順 の習 得
は,他 の どん な 語 順 の 習得 よ りも楽 に,そ して完 全 に で き るで あ ろ う。
中国 人 に と って も.,ま た他 の多 くの 言 語 の話 し手 に とっ て も・ 語 順 よ り
もず っ と困 難 で,習 熟 に何 年 もかか る の は,動 詞 の語 形 変化(い わ ゆ る活 用.
や 派 生)と,助 詞 な どの僅 い方 であ る。 これ ら は,「 着 る」 の 過 去 形 は 「キ
タ」 だが 「切 る」 の過 去 形 は 「キ ッ タ」 で あ る とか,「 入 ヲ見 る」 に対 し
「人 二 会 う」
,「 教 室 二 い る」 に対 し 「教 室 デ勉 強 す る』,で あ る とい うふ ラ
に,語 に よ り,意 昧 に よ リフま たい るい ろ な場 合 に よ ってシ異 な る もの で,
語 順 の よ うに 単純 で は な い か らであ る。 そ れ に発 音 の問 題 も加 わ っ て い る
か ら,な お さ ら,習 得 に た くさん の訓 練 と努 力 を要 す る ので あ る、
日本 話 の語 順 は単 純 で,習 得 しや す い と言 った が,こ れ は書 き ご とぱ や
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いわ ゆ る整 っ た話 し方 の場 合 で あ る。 多 くの 日本 人 は,目 常 の会 話 で は,
ず い ぶ ん語 順 を転 換 させ る こ とが あ る。 「い らな い よ こん な もの ぼ く。」
r来 たわ よ あ の入 や っぱ り
。」rわ か った 完 全 に 考 え た ら ゆ うべ 。」
のよ うに思 い つ い た こ とか ら出 し て い っ て,落 と し も の を後 か ら拾 って 来
るよ うな,め ち ゃ め ち ゃ な 語 順 も,し ぱ しば 現 れ る。 こ うい う中 で は,
「は 」 「を」 「へ」 な どの助 詞 もよ く落 ちる
。 しか し,こ うい う転換 され た
語順 の 中 で も,助 詞 が 前 置 され る こ と は ない し,否 定 辞 が 前 へ 移 る こ と も
な い。 転換 され るの は,い わ ゆ る文 節 ま る ご とに 限 られ る。 そ レて,こ の
よ うな,前 述 の原 則 に反 す る よ うな語 順 は1話 し こ とば の 中 で 臨 時 に転換
され た もの と認 め られ て お り,整 った 話 し方 とは認 め られ て い な い。 この
点で1ヘ ブ ライ語 や ス ペ イ ン語 な どの よ うに,整 った話 し方 や書 き こ とば
の中 で も,強 調 の置 き方 な どに よ って,主 語 と動 詞,動 詞 と 目的語 な どの
順 序 が 変 わ る もの と異 な る。 この よ うな語 順 転 換 に相 当 す るの は,日 本 語
では,目 的語 を主 語 よ り前 に 出 す とか,主 題 語(r.』.は 」)よ り前 に他 の
要素 を出 す とか,「 ・一 に 一 曹が あ る」の代 わ りに 「一 ・が ・一 に あ る」 と
す る とか の転 換 で あ.る。 一方,主 語 と動 詞,動 詞 と 目的語 や 連 用 語 な どの
順序 が,整 っ た話 し方 の 中 で ぽ もち ろ ん,気 楽 にペ ラ ペ ラ と早 口に しゃ べ
る会話 の 中 で も,め目っ た に転 換 され る こ との な い言 語 もた く さん あ る。
外 国 入 が 日本 語 を習 う揚 合 は,日 常 会話 の 中で 臨 時 に転 換 され た,話 し
手 自身 も整 って い な い と意識 して い る語 順 を習 うた め に,エ ネル ギ ー を慎
う必 要 は な い。 外 国 人 学 生 の 日本 語 が,``ま る で 教 科 書 み た い だ"と か
"あ ま り正 しす ぎ て 日本 語 ら し くな い"と か言 わ れ る こ とが あ る が
,こ れ
を矯 正 しよ う と,最 初 か ら くず れ た言 い方 を教 え る こ とは,不 必 要 で あ る
ばか りか,か え っ て後 の習 得 を妨 げ る こ とに な る で あ ろ う。 まず 原 則 的 な
もの を教 え,身 にっ け させ 畜 こ とが大 切 な の で あ る。
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